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Transkription: 1 - - - - - -
2 [- - -]CXX S[- - -]
3 [- - -Sp]erata [- - -]
4 [- - -] X^X et A[- - -]
5 [- - -Sp]erat[- - -]
6 [- - -fi]lius v(ixit) [- - -]
7 [- - -f]il(ia/us) v(ixit) a(nnos) XX[- - -]
8 - - - - - -
Übersetzung: ...lebte 120(?) Jahre, Sperata lebte... Jahre,... der Sohn Speratus lebte... 20 Jahre..
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Fragment einer Grabplatte aus Kalk-Sandstein allen Seiten abgeschlagen.
Maße: Höhe: 48,5 cm
Breite: 35 cm
Tiefe: 20 cm
Zeilenhöhe: Zeile 1: 3,5-4 cm, Zeile 2-4: 4,5 cm, Zeile 5: 3,5 cm, Zeile 6: 2,5 cm
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Vranje
Fundort (modern): Vranje (http://www.geonames.org/3187359), Zabukovje
Geschichte: 1901 in Zabukovje bei der spätantiken Fliehburg Vranje gefunden.
Aufbewahrungsort: Graz, Universalmuseum Joanneum, Depot




UBI ERAT LUPA 1658, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=1658
Literatur: O. CUNTZ, JbA 3, 1909, 22 Nr. 7.
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